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ABSTRAK 
Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi masa kini telah banyak membawa 
perubahan dalam aktiviti manusia seharian terutamanya dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Selaras dengan itu kajian ini dijalankan untuk melihat kesesuaian CD 
ROM Interaktif yang dibina dalam membantu pelajar menghasilkan bahan pengajaran 
Teknik dan Vokasional. Aspek kajian ini meliputi rekabentuk antara muka dan interaksi, 
kefahaman projek, motivasi dan keselesaan pengguna. Metodologi kajian adalah 
berdasarkan kepada soal selidik yang telah diedarkan kepada 30 orang Pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 01 sesi 2002/2003 KUiTTHO. Merujuk 
kepada analisis data, kajian mendapati CD ROM Interaktif yang dihasilkan oleh 
penyelidik adalah sesuai dan dapat membantu pelajar dalam menghasilkan bahan 
pengajaran Teknik dan Vokasional jika dirujuk dalam Jadual Lendell. 
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ABSTRACT 
The development in science and technology has brought a lot of gratification in 
human activities, especially in teaching and learning process. The purpose of this study 
is to figure out the suitability of the Interactive CD ROM that had been developed to 
produce Technical and Vocational teaching materials. The discussion of this research 
involves Interface and Interaction Design, Project Understanding, Motivation and User 
Convenience. The methodology of this research has been done through collecting data 
and information based on questionnaires given to 30 Master students in Technical and 
Vocational Education, semester 01 session 2002 / 2003 KUiTTHO. Based on the data 
analysis, the Interactive CD ROM that produced by researcher is suitable and can help 
the students to produce Technical and Vocational teaching materials referring to the 
Lendell Table. 
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Multimedia seperti yang diketahui umum sememangnya telah lama wujud dan 
digunakan dalam kehidupan manusia. Perubahan yang menarik melalui permainan 
komputer, sumber rujukan di pusat-pusat membeli belah dan pembelaj aran interaktif 
melalui cakera padat secara tidak langsung telah mengubah corak pemikiran serta 
tingkah laku seseorang dalam menjalani kehidupan. Ini termasuklah cara mereka belajar, 
berfikir, bersosial, berhibur dan sebagainya. 
Teknologi multimedia sejak kebelakangan ini menjadi salah satu bahan 
penyelidikan yang menarik dalam bidang pendidikan. Ia menarik kerana teknologi ini 
baru diperkenalkan pada tahun 1990-an walaupun sebelumnya sistem CAL (Computer 
Aided Learning) dan hiperteks telah dijalankan. Namun, sistem CAL dan hiperteks 
masih terbatas dalam media yang memiliki makna gabungan pelbagai media; teks, suara, 
imej, animasi dan video dalam satu perisian (Jacobs, 1992 ). 
Perkembangan multimedia diawali dengan penyebaran CD-ROM pada tahun 
1980-an yang mengandungi muzik dan pangkalan data berupa hiperteks untuk keperluan 
menyimpan dan penyebaran maklumat. Teknologi CD-ROM memiliki kapasiti storan 
sebanyak 500 hingga 800 megabait, kerana kapasitinya ini maka CD-ROM menjadi 
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salah satu tempat altematif untuk menyimpan dan menyebarkan multimedia yang 
selalunya memerlukan kapasiti storan yang banyak. Kini, yang perlu diperhatikan adalah 
bagaimana teknologi multimedia dapat dimanfaatkan bagi kemajuan pendidikan (Munir 
dan Halimah, 2000) 
Teknologi multimedia boleh membantu merevolusikan pendekatan terkini dalam 
pendidikan untuk memberi faedah kepada murid-murid dan melalui konsep sekolah 
bestari, ia boleh dilaksanakan. Perlaksanaan terknologi multimedia iaitu Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBK) boleh dilakukan dengan adanya pembangunan perisian 
multimedia interaktif. 
Kecanggihan dan kebolehan sebuah sistem multimedia membolehkan pengguna 
untuk berinteraksi dengan program atau perisian multimedia. Media-media seperti video 
atau filem walaupun mempunyai pelbagai elemen seperti animasi, audio, grafik dan 
sebagainya, namun pengguna tidak mempunyai kuasa kawalan terhadap media tersebut. 
Contohnya, mereka tidak mampu untuk mengawal isi kandungan dan bagaimana ia 
dipersembahkan. Melalui multimedia, seorang pengguna boleh menjadi lebih aktif 
dengan adanya kemudahan interaktiviti. Mereka boleh mengawal apa jua isi kandungan 
yang hendak dipersembahkan dan bagaimana ia hendak dipersembahkan. 
Bidang pendidikan turut tidak ketinggalan dalam meraih peluang-peluang yang 
disediakan oleh perkembangan teknologi ini dalam proses pemantapan ilmu. 
Penggunaaan komputer dalam bidang pendidikan bukan sahaja suatu perkara baru. 
Komputer mempunyai keupayaan grafik dan bunyi yang berkesan di mana ia mampu 
dijadikan sebagai alat bantu mengajar yang berupaya menarik tumpuan pelajar. Di 
negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah, penggunaan teknologi komputer dalam 
bidang pendidikan telah diperkenalkan sejak tahun 60-an lagi (Tengku Zawawi, 2000) 
Kita akur akan nasihat Gagne (1971) yang menyatakan bahawa tidak ada satu 
media yang sempurna dan boleh memenuhi semua keperluan. Namun, kita mestilah 
berusaha semaksimum mungkin untuk menjadikan persekitaran kita menjadi media yang 
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dapat mengoptimumkan kemampuan kita. Penggunaan teknologi multimedia 
terutamanya penggunaan CD interaktif untuk proses pengajaran dan pembelajaran 
merupakan alternatif yang tepat saat ini kerana ia dapat menyentuh seluruh media yang 
diperlukan pendidikan dalam satu perisian. 
Teknologi Pendidikan pula sentiasa menagih agar pendidik-pendidik, bakal-
bakal pendidik dan penggubal kurikulum supaya dapat mencipta program-program yang 
membolehkan pelajar-pelajar, bukan sahaja melalui pendidikan akademik dan analisis, 
malah melalui latihan-latihan secara fizikal dalam suasana keija yang sebenar. Raizen, 
et.al (1995) menyatakan, "apabila pelajar-pelajar didedahkanterhadap pengalaman-
pengalaman serta penglibatan dalam proses-proses yang berbentuk penyelesaian 
masalah, ini secara langsung dapat menarik minat mereka untuk belajar dan juga dapat 
membentuk satu hubungan dalam proses pembelajaran dan apa yang akan dipelajari". 
Interaksi yang digunakan oleh seseorang guru di dalam bilik daijah misalnya, 
juga amat penting bagi mewujudkan tindakan atau adanya perhubungan yang aktif di 
antara satu sama lain, atau tindakbalas antara dua pihak atau beberapa pihak. Pada 
asasnya terdapat tiga jenis interaksi iaitu interaksi sehala, interaksi dua hala dan interaksi 
pelbagai hala. Ketiga-tiga interaksi ini dihasilkan melalui pendekatan dan strategi 
pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Interaksi sehala merupakan 
perhubungan satu hala daripada guru kepada murid, interaksi dua hala pula melibatkan 
perhubungan antara guru dan murid, manakala interaksi pelbagai hala merupakan 
perhubungan atau tindakbalas antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid 
dengan guru. 
Interaksi pelbagai hala membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
(P & P) dapat dilaksanakan secara aktif. Kepelbagaian dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran penting untuk menjadikan proses P & P lebih menyeronokkan, menarik 
dan mencabar. Ketiga-tiga jenis interaksi ini sesuai danbaik jika digabungjalinkan agar 
ada rempah ratus di dalam stail pengajaran seseorang guru (Rosini dan Ramlah, 1998). 
Ini ditambah lagi dengan penggunaan teknologi maklumat yang dapat 
mentransformasikan budaya belajar dan budaya mengajar di institusi-institusi 
pendidikan termasuklah aspek pengurusan pendidikan. Berbagai-bagai perkembangan 
terbaru dalam teknologi maklumat seperti penggunaan komputer, internet, multimedia 
dan CD ROM akan mewarnakan budaya dan suasana belajar di sekolah dan di pusat-
pusat pengajian tinggi di negara ini (Abd. Rahim, 2000) 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan yang pesat dalam penggunaan komputer sebagai alat bantu 
mengajar dalam sistem pendidikan negara Malaysia telah dapat menggantikan 
pengajaran secara tradisi seperti kaedah lisan, tulisan dan media-media lain yang 
digunakan seperti tv, video dan sebagainya. Kaedah lama ini seringkali menyukarkan 
para pendidik dalam menteij emahkan sesuatu konsep yang sukar dan kompleks. 
Kegagalan dalam menteij emahkan sesuatu konsep ini menjadikan sesuatu subjek itu 
dianggap sukar oleh para pelajar dan boleh mendatangkan kebosanan bagi sesetengah 
pelajar. 
Kaedah lama dan tradisi tidak sesuai digunakan di zaman yang serba moden dan _ 
canggih ini. Ini kerana telah banyak pakej-pakej perisian multimedia interaktif yang 
dihasilkan dan boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bidang 
pendidikan atau di luar bidang pendidikan. Kebanyakan pakej-pakej tersebut 
menampilkan ciri-ciri istimewa yang tersendiri, menarik, dan mudah untuk digunakan. 
Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Teknik 
dan Vokasional (JPTV), Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang 
mengambil subjek Teknologi Pendidikan (MTT 1204) sebelum ini mendapat maklumat 
dan penerangan tentang subjek ini melalui pensyarah dan melalui latihan amali yang 
telah ditetapkan mengikut kumpulan dan jadual. Untuk latihan amali ini, pelajar-pelajar 
telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut bidang pengajian semasa ijazah 
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pertama dan mereka dikehendaki untuk menghadiri atau menjalani latihan di lima buah 
makmal yang utama iaitu makmal fotografi, video, grafik, multimedia dan studio 
pendidikan. 
Adakalanya jadual yang ditetapkan mengikut kumpulan ini tidak dipatuhi oleh 
pelajar di mana sesetengah pelajar menggunakan kesempatan ini untuk tidak menghadiri 
amali yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Ini menyebabkan mereka tidak mahir 
menggunakan alat-alat dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di dalam makmal dan 
seterusnya tidak dapat menghasilkan kit pengajaran yang baik dan bermutu. 
Masa semester yang pendek menyebabkan pelajar mempunyai masa dan waktu 
yang terhad untuk menyiapkan pakej pengajaran yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan 
mereka tidak dapat memberikan hasil yang terbaik apatah lagi bagi pelajar yang tidak 
pernah terdedah dengan penggunaan alat-alat teknologi pendidikan ini. 
Selain itu, pelajar juga tidak mempunyai nota kuliah yang lengkap dan 
menyeluruh tentang subjek Teknologi Pendidikan. Selain daripada nota pensyarah 
mereka tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari dan mempelbagaikan bahan 
bacaan. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelajar kurang memahami 
tentang subjek ini dan objektif yang boleh diperolehi oleh mereka hasil daripada subjek 
ini. Sedangkan Teknologi Pendidikan itu, "merupakan satu bidang pelajaran dan 
kemahiran yang menitik beratkan pada semua aspek pengelolaan sistem pendidikan dan 
peraturan, di mana sumber bahan pengajaran dan pembelajaran yang terhimpun 
ditumpukan untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan sesuai digunakan pada 
tahap-tahap tertentu untuk mencapai objektifnya dari semasa ke semasa" (Mat Jizat, 
1983). 
Bagi menghasilkan bahan perancangan dan modul pengajaran serta skrip video 
memerlukan pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun bagi 
menghasilkan sesuatu yang terbaik dan berkualiti. Pelajar-pelajar yang mempunyai latar 
